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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA BELAS
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
ARAHAN KEPADA CALON :
1. Pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT soalan.
2. Jawab TIGA soalan sahaja. Soalan No. 1 dan 2 WAJIB dijawab.
3. Soalan No. 1 mesti dijawab di datam kertas soalan ini dan kepilkan
bersama buku jawapan.
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1. Jawab [a] DAN [b].
[a] Sunting teks terjemahan yang diberikan dengan menggunakan
simbol-simbol penyuntingan yang sesuai. Lakukan
penyuntingan dalam kertas soalan ini.
(Teks sumber disertakan dalam Lampiran)
[30 markah]
TEKS TERJEMAHAN
Kazakhstan: Selamat datang ke kubah yang tersergam mergah
Oleh : Elizabeth Misty
Sesekali Kazakhstan menjadi terkenal bagi kejadian tanah tumpuh
darah wartawan televisyen yang malang yang bernama Borat.
Tetapi Kazakhstan mempunyai lebih banyak perkara yang boleh
ditawarkan.
Kublai Khan membangunkan satu pemerintahan kubah kuno yang
tersergam megah di Xanadu.
Beratus-ratus tahun, penduduk nomad dalam Asia Tengah yang
menggembara ke satu wilayah yang besar yang terus-menerus dari
Laut Caspian sehingga ke Gunung Tien Shen dan sejauh sehingga
ke selatan seperti Afghanistan.
Selepas peperangan berakhir, pada mulanya tanah itu dijajah oleh
tiga orang Dzus atau kaum kerabat yang dikenali sebagai
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kumpulan besar, sederhana dan kumpulan yang lebih kecil di
Barat. Selepas itu tanah itu telah dirampaskan oleh Soviets,
Kazakhstan masih dikekal sebagai satu enigma dengan saiznya
yang besar, lebih kurang sama dengan Eropah barat dan
ketidakcapaian menjadikannya sebagai satu capaian yang
melampau semua wilayah tetapi wilayah itu merupakan tempat
yang penuh dengan cabaran dan bahaya bagi pengembara.
Dalam puisi Samuel Taylor Coleridge, Xanadu yang menyatakan
bahawa wilayah itu merupakan "tanah di sungai suci yang
bertamadun dan mempesonakan dan dua kali ganda lima batu
tanah yang subur". la selalu diperikan dengan perkataan-
perkataan yang dituliskan untuk Kazakhstan di mana sungai-sungai
dan tempat yang suci dianggap suci kepada kebomohan
masyarakat pra-islam yang pernah tingga di sini..
Dua ratus tahum kemudian Coleridge mula meneroka alam dengan
pembukaan jalan. Dengan itu, Negara tersebut mula berkembang.
Beribu-ribu batu dataran, gunung dan glasier, canyon yang
menakjudkan dan monumen semula jadi yang terbentuk akibat
daripada hakisan angin, seni lukis gua purba dan sistem tulisan
purba yang masih dapat dilihat dan juga boleh dijadikan bandar
moden dan dilengkapkan dengan pusat hiburan dan pusat
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membeli-belah yang dibina daripada calar yang terdapat di tengah-
tengah padang rumput.
Astana, ibu Negara bari ialah Presiden Nursultan Nazabayev:s
Xanadu. Pada masa dahulu. Astana dijadikan sebagai tempat
perdagangan yang terletak di pinggir jalan sutera. Sepuluh tahun
yang lalu, Astana telah menjadi ibu Negara yang baru. Hal ini
kerana populasi yang semakin meningkat yang disebabkan oleh
faktor pekerjaa dan pembelajaran.
Perkembangan yang pesat dalam bandar itu memang sukar
dipercayai dengan mata kita sendiri. Projek pembinaan yang besar
terdapat di merata tempat, meskipun pada waktu malam, kita juga
boleh mendengar pencemaran bunyi yang disebabkan oleh
pembinaan yang sedang dijalankan.
Pada tahun lepas, Prisiden negara tersebut telah merasmikan
lstana Keamanan, sebuah pyramid kaca yang sangat besar yang
telah dibinakan oleh arkitek British Norman Foster. Pembinaan itu
sangat menakjubkan dan serupa dengan Tardis yang memiliki
sebuah rumah opera. Pada tingkat atas, terdapat sati bilik
mesyuarat, ruang pejabat dan pada tingkat yang paling atas,
terdapat satu bilik tamu persidangan putih yang luar biasa yang
diyatukan dengan permandangan yang panoramik melintasi bandar
itu..
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Untuk mengekalkan perasaan sifat keduaniaan yang lain yang
diserapkan ke dalam tempat itu, kaca tersebut telah diwarnai
dengan sedikit warna, burung merpati yang besar telah dilukis dan
saiz seekor lembu telah dicetakkan ke atas tingkat. Sekurang-
kurangnya langit bagi tempat itu adalah sentiasa biru dan
membawa tuah kepada orang yang hadir ke persidangan yang
harus naik ke bilik dan perlu melalui satu 'taman langit' untuk
sampai ke bilik tersebut. Hanya presiden yang menyatakan
bahawa hanya orang yang tujuk jalan dibenarkan menggunakan lif
sepanjang jalan ke puncak.
Dari bulan Oktober hingga ke bulan April, seluruh tanah diliputi
dengan salji yang tebal. Sementara hal ini telah menyebabkan
perjalanan di sekeliling Astana memang menyukarkan. Sudah
pasti Astana bukan satu bandar yang direka untuk pejalan kaki. Ini
merupakan masa yang paling baik dalam tahun untuk mengunjungi
tempat tersebut. Sungai lshim yang mengalir melalui pusat bandar
membeku menjadi pepejal. Selain itu, Astana juga menjadi tuan
rumah bagi permainan ski dan pejalan kaki. Terdapat juga
sesetengah nelayan yang berhimpit-himpit di bawah pagar plastik
yang buatan sendiri dan penahan angin yang menutuo seluruh
badan semasa mereka tunggu untuk menangkap anak ikan untuk
menjadi umpan.
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lbl Dengan merujuk kepada beberapa aspek penting penyuntingan,jelaskan pembetulan yang telah anda lakukan. Sertakan contoh-
contoh yang sesuai daripada penyuntingan tersebut.
[20 markah]
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Jawab [a] DAN [b].
[a] Apakah yang anda faham tentang perbandingan tatabahasa
dalam dua atau lebih bahasa?
[15 markah]
tbl Kaitkan kepentingan pengetahuan ini dengan bidang
penterjemahan, dan kemukakan contoh-contoh yang sesuai.
[10 markah]
Jelaskan perbezaan dan persamaan struktur yang hadir dalam
teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran.
[15 markah]
Pada pandangan anda, mengapakan perkara di [a] berlaku?
[10 markah]
Pilih dan jawab SATU soalan sahaja.
SAMA ADA
3. Kaji contoh ayat bahasa lnggeris tentang struktur nafi di bawah serta
terjemahannya dalam bahasa Malaysia. Kemudian jawab [a] dan [b].
lal
tbl
Iiil
What he says doesnt rnake sense.
Apa yang dicakapkannya tidak boteh dipercayai.
We are not satisfied with the resalts,
Kamitidak berpuas hatidengan keputusan itu.
My children do not like to play with computers.
Kanak-kanak tidak suka bermain komputer.
She won't mind if you staY.
Dia tidak kisah kalau awak tinggal.
I haven't any time left.
Saya dah kesuntukan masa.
liiil
livl
lvl
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4. Teliti contoh-contoh ayat [i] - [v] berikut. Kemudian jawab [a] dan [b] :
Iil Abang membaca surat.
[i] Siti mengambilair.
[iii] Orang Melaka merajakan Parameswara.
[iv] Penghulu memagari halaman rumahnya.
[v] Mawi memecahkan tradisiAkademi Fantasia.
[a] Pasifkan ayat-ayat di atas dan bincangkan kaedah ayat pasif ini
dapat dapat dihasilkan melalui proses penyongsangan.
[15 markah]
tbl Cadangkan penterjemahan bahasa lnggeris bagi ayat-ayat
dalam til - [v] di atas.
[10 makah]
... LAMPIRAN: TEKS SUMBER/-
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Kazakhskn: Welcome to the Pleasure Dome
By Elizabeth Mistry
Once it was best known for being the horneland
Borat, But Kazakhstan. has much more to offer'
ln Xanadu did Kublai Khan an ancient pleasure dome decree"'
For hundreds of years the nomads of central Asia roamed over an enormous
teiritory that stretched trom tne Casirian Sea to the Tien Shen mountains and as far
south as Afghanistan.
Fought over, at first by the three dzus or clans known in the west as the Great'
MidJle and Little Hordes, and then annexed by the Soviets, Kazakhstan remained an
"nigra, its vast size -'toughty that 
of west-ern Europe - and inaccessibility put it
beiond the reach of all but the most adventurous of travellers'
The Xanadu of samuel Taylor coleridge's poem was a 'savage and enchanted' land
of sacred rivers, caves oflle anO 'tr,vicl Rvi miles of fertile ground'. lt is almost as if
his words were written for Kazakhstan whose rivers and holy places were sacred to
th6 pre-lslamic shamanistic society that once dwelt there'
And 200 years after coleridge wrote the opening lines, the country is itself opening
,p. it1orir"nds of miles oi"ptains, mountiins ind glaciers, stunning.canyons and
natural monuments strapeJ by the wind, ancient cave paintings and glyphs can still
b" 
"""n - 
as.can moOdin cities compljte with entertainment centres and shopping
malls, built from scratch in the middle of the steppe'
Astana, the new capitat is President Nursultan Nazabayev's Xanadu..once a quiet
ir"Uing'po.t on the fringes of the silk route, for the past ten years it has been the
""""tir'i new capital ariO tne 
population has exploded as people move to the city to
work and study.
There's something slightly surreal about watching a city take shaPe in front of your
eyes, vast constnJ6ion piq"a-t 
"a 
everywhere and even at night one can hear the
sound of building.
Last year, the President inaugurated the Palace of Peace, an enormous glass
pyirniiO Olift Oy tne eritiin 
"r"liitect 
Norman Foster. Surprisingly tardis-like it holds
!i opera house and on it" ,ppur floors, there are meeting rooms, offlce space and at
the top, a curious, blindingly white conference suite with incredible panoramic views
across the citY.
ln keeping with the feeling of other-worldliness,that permeates the place, the glass
nas Ueen- tinted and giait doves, the size of cows have been printed onto the
windows. At least the sky is always blue for the lucky conferencS goers who have to
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walk up through a lush 'sky garden' to reach the eyrie. only the president, says ourguide, is allowed to use the lift all the way to the- top,
From october to April, the ground is almost entirely covered with deep snow. l/y'hile
thjs makes gefting around Astana tricky enough 
- 
it is certainly not i city designed
with pedestrians in mind 
- 
it is an excellent time of the year to visit. The River tihim
wlich runs thr:ough the centre of the city is frozen solid and plays host to a number of
skiers, walkeis. There are also ice fishermen who huddle under home made plastic.'
windbreaks which cover the.entire body while they wait to catch tiny fry for bait.
Sumber: hftp://www.thetravelmagazine.co.uUtraveLarticle-191'html
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